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L'abscissate de P-D-glucopyranose peut-il etre une source 
d'acide abscissique libre in vivo? 
par 
M. BROQUEDIS 
Can abscisyl-P-D-glucopyranoside be a source of free abscisic acid in vivo? 
Summary : In grape seeds, the evolution of abscisic acid (ABA) and of its glucose ester 
abscisyl-ß-D-glucopyranoside (ABA-GE) during treatments for breaking dormancy was investi-
gated. It could be shown that complete disappearance of ABA-GE content from the seeds must 
essentially be due to the conversion of ABA-GE into free ABA. This phenomenon seems only to 
take place under the influence of stratification treatments andin the presence of vital embryos. The 
amounts of free ABA accumulated decrease mainly by diffusion and degradation, thus becoming 
minimal. The rate of germination appears closely linked with the amount of free ABA in the seeds. 
When germination takes place, there is no langer any free ABA present in the seeds. Afterwards, 
from the first developmental stages of the plantlet, free ABA and ABA-GE reappear, particularly in 
the cotyledons, where both forms are probably synthesized from a precursor located in these 
organs. 
K e y wo r d s : abscisic acid, abscisyl-ß-D-glucopyranoside, seed, embryo, dormancy, 
stratification, germination, hydration. 
lntrnduction 
L'abscissate de ß-D-glucopyranose (ABA-GE), ester de glucose de l'acide abscissi-
que (ABA), est en general considere comme un conjuge stable qui se forme a partfr de 
L'ABA libre (MILBORROW 1978; PJERCE et RASCHKE 1980, 1981; ZEEVAART 1980 ; NEILL et al. 
1983;" LOVEYS et MILBORROW 1984; ZEEVAART et CREELMAN 1988). Par contre, la reaction 
inverse, c'est-a-dire la production d'ABA a partir de ce conjugue, reste discutee. Cette 
possibilite d'interconversion faisant intervenir l'ester de glucose comme source poten-
tielle d'ABA pourrait dependre du materiel vegetal considere et de certaines condi-
tions: temperature, presence des esterases necessaires a l'hydrolyse et activite des 
embryons dans le cas des graines (KING 1976, 1979; LE PAGE-DEGIVRY et BULARD 1979; 
BARTHE 1983). 
En ce qui concerne les pepins de raisin, le phenomene d'interconversion se mani-
feste tres clairement lors des traitements prealables a leur germination (BROQUEDIS 
1984; BROQUEDIS et BOUARD 1986; BROQUEDIS 1987 b). 
En utilisant le meme materiel, il etait donc interessant d'essayer de preciser les 
modalites selon lesquelles ce phenomene peut se produire pour pouvoir en connaitre le 
mecanisme. 
Materie) et methodes 
Nous avons utilise essentiellement des pepins d'Ugni blaue de types 1 (1 pepin par 
baie) et 2S (1 pepin dans chacune des 2 loges), issus des grappes de rangs 1 et 2 
(BOUARD 1978). 
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Extraction et conservation des p e pins 
Les pepins ont d'abord ete extraits des baies mures puis conserves en boites de 
Petri, pendant 73 d, a 20 ± 1 °C et a l'obscurite, l'humidite relative moyenne etant de 
60 %. 
Rehyd r atation 
Les pepins ont ete immerges pendant 72 h dans de l'eau demineralisee, a 20 ± 1 °C 
et a l'obscurite. 
Strat ifi cation 
Apres rehydratation, !es pepins ont ete soumis a une stratification d'une duree de 
60 d, a Ja temperature de 2 ± 1 °C et a l'obscurite. Leur humidification permanente 
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Fig. 1: Varia tions des teneurs en eau et en ABA dans les pepins d'Ugni bla nc au cow·s de leur con-
servation en vue de leur germination. ABA libre: en blanc, ABA-GE: en pointille. 
Variation of water and ABA contents in the seeds of Ugni blanc during storage before germina tion. 
Free ABA: white, ABA-GE: dotted. 
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Conditions de germination 
Les pepins ont ete places sur du papier filtre humide a temperature elevee 
(25-26 °C), en atmosphere humide et a l'obscurite, en raison de la photosensibilite de 
l'ABA. 
Afin d'eviter le developpement de moisissures susceptibles de synthetiser de 
l'ABA; telles que Cercospora rosicola et C. cruenta ou Botrytis cinerea (BoRECKA et 
PIENIAZEK 1968; ASSANTE et al. 1977; MARUMO et al. 1982; NEILL et al. 1982; HIRAI et al. 
1986), il a ete necessaire de renouveler periodiquement Je papier filtre humide servant 
de support et de laver ]es pepins a l'eau demineralisee. 
· Nous avons considere que Je pepin avait germe lorsqu'il etait possible d'apercevoir 
Ja pointe de. Ja jeune racine (stade B). Ce stade est pratiquement concomitant de 
l'ouverture des teguments seminaux de Ja graine. 
Dosage de l'ABA 
Les teneurs en ABA et en ABA-GE des pepins lyophilises ont ete determinees, 
apres extraction, par chromatographie liquide a haute performance (CLHP) selon un 
protocole experimental deja decrit (BROQUEDIS 1987 a). 
L'identification de l'ABA et de l'ABA-GE dans !es extraits de pepins a ete realisee a 
l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse a colonne capillaire couple avec un spec-
trometre de masse (BROQUEDIS 1987 b). 
Conditions chromatographiques 
Chromatographe: Intersmat IGC 121M 
_Colonne capillaire en silice, CP SIL 8 greffee (25 m x 0,22 mm) 
Temperature du four programmee: 170-300 °C (4 °C min- 1) 
Temperature de l'injecteur: 240 °C 
Volume injecte: 5 µ! 
Gaz vecteur: helium «U» avec un dehit de 30 ml min-1 
Conditions spectrometriques 
Spectrometre de masse: V.G. Micromass type 16F 
Temperature de l'interface: 170-200 °C 
Conditions d'ionisation: 140 °C de temperature de source pour une energie de 
70 eV et une intensite de 100 µA 
Balayage magnetique des masses de 600 m/z a 20 m/z avec une vitesse de 0,5 s par 
decade. 
Resultats 
A Diminution de la teneur en ABA-GE au cours de la conservation des pepins 
La Fig. 1 montre clairement que !es teneurs en ABA et en ABA-GE des pepins, au 
cours de leur conservation, varient en sens inverse, alors que !es quantites d'ABA 
«total» (ABA-GE + ABA !ihre) demeurent remarquahlement const'antes. Cela signifie 
que l'ABA-GE cede de l'ABA !ihre par hydrolyse puisque Ja forme !ihre s'accumule au 
detriment de Ja forme conjuguee. 
Ce phenomene d'interconversion se produit pendant une duree determinee, de Ja 
2e a Ja 72e h. II semhle lie a Ja teneur en eau des pepins (Fig. 1) qui diminue pendant 
taute Ja duree de leur conservation (1752 h). 
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Dans le cas des bourgeons latents de Merlot, en phase de post-dormance, on 
observe Je phenomene inverse (BROQUEDIS et BoUARD 1989, en preparation). L'hydrolyse 
de l'ABA-GE ne semble pouvoir se produire que si la teneur en eau des bourgeons aug-
mente. Dans les cas des feuilles, MILBORROW (1978) a constate que la dessiccation et le 
fletrissement de ces organes n 'affectaient pas leur teneur en ABA-GE. L'hydrolyse de 
l'ABA-GE au cours d'une deshydratation semble donc liee a la nature de l'organe consi-
dere. On sait que les esterases responsables de ce type d'hydrolyse sont localisees dans 
le cytoplasme alors que l'ABA-GE est en general stocke dans les vacuoles (LEHMANN et 
GLUND 1986; ZEEVAART et CREELMAN 1988). On peut penser que pendant la deshydrata-
tion des pepins l'eau sortirait des vacuoles en entrainant le contenu vacuolaire au con-
tact des esterases du cytoplasme et que l'hydrolyse de l'ABA-GE serait alors possible. 
B - Diminution des teneurs en ABA libre et en ABA-GE au cours de la rehydrata-
tion des pepins 
Pendant les 3 d de rehydratation (periode AO-A3), le poids frais des pepins aug-
mente de 66 %. L'intensite de cette absorption d'eau varie en fonction du temps: elle est 
particulierement forte pendant Ja le h de trempage (Fig. 2). 
En meme temps quese produit la penetration de l'eau dans les graines, on observe 
une diminution de la quantite d'ABA «total» dans ces organes (BROQUEDIS 1984; 
BROQUEDIS et BüUARD 1986). A la fin de la phase de rehydratation (Fig. 3), cette diminu-
tion est de l'ordre de 40 % en 1982, de 50 % en 1983 et en 1984. Elle porte sur !es deux 
formes d'ABA dont !es teneurs baissent de 30 a 40 % pour l'ABA libre et de 50 a 60 % 
pour l'ABA-GE. 
Ce phenomene s'explique essentiellement par diffusion de l'ABA libre dans l'eau 
de trempage (BROQUEDIS 1984; BROQUEDIS et BüUARD 1986), ou l'on recupere (a 5 % pres) 
la quantite totale d'ABA qui a disparu des pepins. Aucune trace d'ABA-GE n'a ete dece-
lee dans cette eau. Ce resultat est en accord avec ceux de BARTHE et BULARD (1983) et 
avec le fait que l'on n'a actuellement aucun exemple de transport de l'ABA-GE. On doit 
donc en conclure que la diffusion ainsi mise en evidence implique la transformation 
prealable de l'ABA conjugue en ABA libre. Cette transformation pourrait etre liee a la 
permeabilite membranaire des cellules etant donne que les esterases responsables de 
l'hydrolyse de l'ABA-GE sont localisees dans le cytoplasme (ZEEVAART 1980). 
Quand debute cette interconversion? 
Les resultats obtenus, apres avoir etabli la cinetique de Ja diffusion pendant 72 h 
{Fig. 2), montrent que trois phases peuvent etre distinguees. 
1 l e x i s t e d ' a b o r d u n t e m p s d e l a t e n c e car la diffusion 
d~bute seulement apres la le h de trempage, temps necessaire a la graine pour 
reprendre une quantite d'eau qui parait indispensable. C'est sans doute a ce moment la 
que s'amorce la r eprise de l'activite des systemes enzymatiques et notamment de cer-
taines esterases. 
- D e l a 2 e a l a 6 e h , · la diffusion d'ABA libre s'effectue rapidement. 
L'ABA libre, en effet, est surtout localise dans !es enveloppes de Ja graine, son passage 
dans le milieu exterieur est donc facilite par Je lessivage et Je ramollissement de ces 
teguments sous l'action de l'eau qui augmente ainsi leur permeabilite, donc leur capa-
cite d'echanges. II ne faut peut-etre pas negliger Ja possibilite pour l'ABA d'agir directe-
m ent sur la permeabilite membranaire des cellules. 
- A p a r t i r d e 1 a 6 e h , la diffusion devient beaucoup plus lente. Un 
tel changement de rythme correspond sans doute au fait qu'une hydrolyse prealable de 
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l'ABA-GE en ABA libre doit se produire. Cette reaction se realise, ici in vivo, probable-
ment sous l'action des esterases produites ou liberees par !es embryons. 
Remarque: Au bout de 72 h ce phenomene d'efflux semble pouvoir se poursuivre. II 
en est de meme pour Je Cabernet-Sauvignon (BROQUEDIS 1987 b) pour lequel les valeurs 
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Fig. 2: Vitesse de penetration de l'eau dans !es pepins (1 + 2S) d'Ugni blanc (UB) et de Cabernet-
Sauvignon (CS) et cinetique de Ja diffusion d'ABA libre dans Je milieu exterieur en fonction du 
temps de rehydratation. AO: date de Ja recolte, A3: apres 3 d de rehydratation. 
Speed of water penetration in the Ugni blanc (UB) and Cabernet-Sauvignon (CS) seeds (1 + 2S) and 
kinetics of free ABA diffusion outside of the seeds as a function of rehydration t ime. AO: at the date 
of the harves t , A3: after 3 d of rehydration. 
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C - Disparition de I'ABA-GE au cours de Ja stratification des pepins 
La Fig. 3 montre tres nettement que !es pepins 1 et 2S des grappes Gl et G2 subis-
sent des variations tres comparables. 
Pendant 60 d de stratification (periode A3-A63), il se produit une baisse conside-
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Fig. 3: Teneurs en ABA libre (en blanc), en ABA-GE (pointille) et en ABA •total • (Iibre + Iie) des 
categories de pepins 1 et 2S des grappes de rangs 1 et 2, de 3 annees consecutives. AO: au moment de 
Ja recolte, A3: apres 3 d de rehydratation, A63: au bout de 60 d de stratification. 
Contents of free ABA (white), ABA-GE (dotted) and 'tota l' ABA (free + bound) in the seeds 1 and 
2S of the lst and 2nd grape bunches for 3 consecutive years. AO: date of harvest, A3 : after rehyd ra-
tion for 3 d, A63: after cold treatment for 60 d. 
Fig. 4: Evolution des teneurs en ABA libre, en ABA-GE et en ABA •tota l• des pepins d'Ugni blanc et 
de Cabernet-Sauvignon au bout de 30 et de 60 d de stratification. 
Evolu tion of the contents of free ABA, ABA-GE and 'total' ABA in the seeds of Ugni blanc and 
Cabernet-Sauvignon after 30 and 60 d of cold treatment. 
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celle qui subsistait a la fin de la rehydratation. La baisse subie par les deux formes 
d'ABA est tres inegale puisque l'ABA-GE disparait completement des pepins alors qu'il 
subsiste toujours une certaine quantite d'ABA libre. 
Deux mecanismes peuvent etre invoques ici pour expliquer cette diminution 
d'ABA libre. 
Diffusion 
L'analyse des eaux de rin9age des graines en finde stratification, ainsi que celle du 
contenu des morceaux de coton qui leur servaient de support et de source d'humidite, a 
permis de recuperer environ 20 °;~ de la teneur initiale en ABA notee au debut de la stra-
tification. Ce resultat confirme ceux deja signales pour les pepins de Cabernet-Sauvi-
gnon (BROQUEDIS et BouARD 1986). 
Degradation oxydative 
Une quantite importante d'ABA, (environ 50 %), disparait autrement que par diffu-
sion. Cela ne peut vraissemblablement s'interpreter que par une degradation de l'ABA 
libre qui s'effectuerait par Ja voie de l'acide phaseique. D'autant plus que cet acide, 
ainsi que l'acide dihydrophaseique, ont ete mis en evidence dans les extraits en finde 
stratification. Cependant, on ne peut exclure l'intervention possible d'une autre voie, 
celle des metabolites polaires de l'ABA. 
En ce qui concerne l'elimination totale de l'ABA-GE au bout de 60 d, les resultats 
obtenus . apres une premiere etape de 30 d de stratification (Fig. 4), ne peuvent s'expli-
quer que si l'on admet une liberation d'ABA a partir de l'ABA-GE. En effet, Ja periode 
d'augmentation de l'ABA libre coincide avec celle oü l'ABA-GE est elimine le plus rapi-
dement, ce qui permet de penser que l'augmentation passagere de la teneur en ABA 
libre est la consequence de cette diminution. De plus cette augmentation pourrait 
expliquer en partie le fait qu'il subsiste une certaine quantite d'_ABA libre en fin de 
stratification. En outre, la diminution de l'ABA libre ne s'amorce qu'au-dela des 30 d, 
c'est-a-dire quand l'ABA-GE a pratiquement disparu des pepins. Enfin, la disparition 
d'ABA, soit par degradation, soit par diffusion dans le milieu exterieur, ne semble pou-
voir se realiser que sous forme d'ABA libre (BROQUEDIS 1984). 
Ainsi, pendant les traitements preparatoires a la germination toutes les conditions 
favorables requises pour l'interconversion de l'ABA-GE en ABA libre semblent reali-
sees. Le schema suivant peut donc etre propose pour rendre campte de l'evolution de 
l'ABA au cours de ces traitements (Fig. 5). 
D - Disparition de l'ABA !ihre au cours de Ja germination des pepins 
La Fig. 6 indique clairement que les possibilites de germination des pepins d'Ugni 
blanc sont etroitement liees a la teneur en ABA libre qui subsiste apres les traitements 
de levee de dormance. Ces resultats confirment donc ceux deja obtenus dans le cas des 
pepins de Cabernet-Sauvignon (BROQUEDIS et BouARD 1986). 
Par ailleurs, on constate la disparition quasi totale des deux formes endogenes 
d'ABA lorsque !es pepins atteignent le stade B (ouverture des teguments seminaux et 
pointe racinaire visible). Il est bien evident qu'a ce stade le phenomene d'interconver-
sion n'existe plus. 
A un stade plus avance (stade D), caracterise par le developpement de la jeune 
racine et l'apparition de 2 radicelles, l'ABA reapparait sous ses deux formes en quantite 
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relativement importante (Fig. 7) . 11 faut donc admettre d'une part, la possibilite d'une 
synthese tres active (7 d separent le stade B du stade D) et d'autre part, le stockage 
d'une partie de l'ABA libre sous forme d'ABA-GE, probablement pour ne pas bloquer la 
croissance de Ja plantule. 
En definitive, l'interconversion de l'ABA-GE en ABA libre semble se produire uni-
quement pendant les traitements preparatoires a Ja germination. En effet ce pheno-
mene cesse d'exister a partir de la germination des pepins et, par Ja suite, la reaction a 
lieu en sens inverse, lorsque la jeune plante qui se developpe de fa<;:on autonome, syn-
thetise de l'ABA libre dont une partie est stockee sous forme d'ABA-GE. 
CONSERVATION 
ABA-GE --.. ABA libre 
REHYDRATATION 
ABA-GE 1 ABA l"b 1.„„ ... oxydation 














Fig. 5: Interconversion de J'ABA-GE en ABA libre au cours des traitements preparatoires a la ger-
mination des pepins. 
Conversion of ABA-GE into free ABA during preliminary treatments before germination of the 
seeds. 
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Fig. 6: Moyennes des taux de germination et des teneurs en ABA libre (en blanc). en ABA-GE 
(pointille) et en ABA «total» (libre + lie) des pepins (1 + 2S) d'Ugni blanc provenant des grappes 
G l et G2 de 4 annees consecutives. 
Average germination rates and contents of free ABA (white), ABA-GE (dotted) and 'tota l' ABA 
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Fig. 7: Moyennes des teneurs de 4 annees (1982, 1983, 1984 et 1985), en ABA libre, en ABA-GE et en 
ABA •total• dans les differentes parties de Ja graine et de la jeune plante au stade D. 
Average free ABA, ABA-GE and 'total' ABA contents for 4 years (1982, 1983, 1984 and 1985) in differ-
ent parts of the seed and plantlet at stage D. 
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Interpretation: Le röle des embryons 
Les resultats precede11ts concernent u11iquement des pepins normaux, ayant par 
consequent u11 albumen et un embryo11 bien developpes. 
Du stade AO au stade A63, les teneurs e11 ABA et en ABA-GE d' u 11 e m b r y o 11 
passent respectiveme11t de 0,56 11g a 0,045 11g et de 0,33 11g a 0 11g. Ces variatio11s sem-
ble11t co11corder avec celles observees pour le pepi11 e11tier pe11dant la meme periode. 
Remarquo11s aussi que !es cotyledons de Ja pla11tule, au stade D, constituent le principal 
site de synthese d'ABA et de formation d'ABA-GE (Fig. 7). 
On peut do11c penser que l'embryo11 joue un röle determinant dans le phenomene 
d'interco11versio11 et que l'intervention des cotyledo11s est particulierement importante. 
Pour essayer de verifier cette hypothese il a fallu trouver des pepins morphologi-
quement normaux mais peu developpes et pourvus d'embryons 110rmaux ou 11'en posse-
dant pas. Dans le cas du millerandage (Ja grappe contient des baies normales· et des 
baies de faible diametre), on peut trouver de tels pepi11s. 
Nous avons donc utilise des pepins prove11ant de grappes de Merlot normales et 
millera11dees (1984). Dans le premier cas Je diametre des baies retenues etait de 13 et 
11 mm, dans le second cas de 13, 11, 9 et 7 mm. Les pepins issus de ces differentes baies 
ont ete appeles respectivement 13T et llT, 13M, llM, 9M et 7M (Tableau 1). 
Tableau 1 
Teneurs en ABA (ng/pepin) et poids sec des pepins (mg/pepin), issus de baies de diametres 
7 a 13 mm, au moment de leur recolte · T: baies temoins, M: baies millerandees 
ABA contents (ng/seed} and dry weight (mg/seed} of seeds from berries of different diameters 
(7 to 13 mm) at the time of their harvest · T : control berries, M: shot berries 
Baies(0 mm) 13T llT 13M llM 9M 7M 
Poids des pepins 24,2 26,4 33,6 14,2 5,9 5,0 
ABAlibre 9,2 11,0 7,0 6,4 2,1 1,6 
ABA-GE 6,4 7,3 8,3 5,7 4,7 4,7 
ABA«total» 15,6 18,3 15,3 12,1 6,8 6,2 
A l'exception des pepms de petite taille (7M et 9M), le pouvoir germinatif des 
pepins llM, 13M, 11 T et 13T apparait etroitement lie a leur teneur en ABA libre au 
moment de Jeur mise en germination (Tableau 2). C'est d'ailleurs pratiquement la seule 
forme d'ABA qui subsiste a cette epoque. L'elimination de l'ABA-GE et d'une partie 
importante de l'ABA libre s'est donc realisee pendant l'etape preparatoire a la germina-
tion, selon u11 processus analogue a celui que nous avons signale precedemment pour 
les pepins d'Ugni blanc et de Cabernet-Sauvignon. 
E11 revanche, 1 ' i n a p t i tu d e a g er m e r de s p et i t s p e pi n s 7 M 
et 9 M , provenant des baies millerandees, ne peut etre attribuee a l'ABA libre 
puisqu'ils n 'en contiennent plus lors de leur mise en germi11ation. Par contre, leur 
teneur initiale en ABA-GE (notee le jour du prelevement), est restee intacte. Ce resul-
tat, qui signifie que le processus d'elimination de l'ABA-GE signale precedemment n 'a 
pas fonctionne, peut s'expliquer soit par 1' ab s e n c e de s e m b r y o n s , soit par 
l a p r e s e n c e d' e m b r y o n s n o n f o n c t i o n n e 1 s au sein de ces pepins. 
La disparition de l'ABA libre de ces pepins n'a donc pu se faire que par diffusion dans 
le milieu exte1:ieur pendant les phases de rehydratation et de stratification (Tableau 3). 
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Tableau 2 
Teneurs en ABA (ng/pepin) des pepins issus des baies de diametres 7 a 13 mm, au moment de leur 
mise en germination et leurs taux de germination · T: baies temoins, M: baies millerandees 
ABA contents (ng/seed) after dormancy-breaking treatment and germina tion rates of seeds from 
berries of different diameters (7 to 13 mm) . T : control berries, M : shot berries 
Baies (0 mm) 13T llT 13M llM 9M 7M 
ABAlibre 5,6 7,1 3,0 3,6 0,0 0,0 
ABA-GE 0,5 1,2 0,0 0,0 4,1 4,5 
ABA «total» 6,1 8,3 3,0 3,6 4,1 4,5 
% Germination 45 25 61 55 2,5 0 
Tableau 3 
Quantite d"ABA libre, d'ABA-GE et d'ABA •total» (ng/ pepin) qui a di sparu des pepins pendant La 
rehydratation et La stratification · Quantite totale d'ABA libre recuperee dans le milieu exterieur · 
Baies de diametres 7 a 13 mm · T: baies temoins, M: baies millerandees 
Amounts of free ABA, ABA-GE and ' total' ABA (ng/seed) which have disappeared from the seeds 
during rehydration and s tratification · Total amount of free ABA recovered outs ide the seeds 
Berries of different di ameters (7 to 13 mm) · T: control berries, M: shot berries 
Baies (0 mm) 13T llT 13M llM 9M 7M 
ABA «total» disparu 9,5 10,0 12,3 8,5 2,7 1,7 
ABA-GE disparu 5,9 6,1 8,3 5,7 0,6 0,2 
ABA libre disparu 3,6 3,9 4,0 2,8 2,1 1,6 
ABA {libre) recupere 6,8 7,5 8,2 6,0 2,0 1,6 
II y a lieu d'insister enfin sur le fait qu'au moment de leur recolte les pepins 9M et 
7M, depourvus d'embryons fonctionnels, contenaient de l'ABA libre et de l'ABA-GE. 
L'ABA libre s'est donc accumule dans ces pepins, soit par apport exterieur, soit par 
synthese dans !es enveloppes seminales ou dans l'albumen. En revanche, l'ABA-GE 
n 'etant pas une forme de transport, a dü etre forme sur place a partir de l'ABA lib1'e 
existant et sans l'intervention d'embryons non fonctionnels ou absents de ces pepins . 
On sait que cela est possible etant donne qu'au debut du cycle normal de developpe-
ment de la baie, les embryons des pepins en cours de formation ne sont pas encore 
fonctionnels et pourtant ces pepins contiennent deja de l'ABA-GE {BROQUEDIS 1986). 
Ces resultats nous amenent a penser que les conditions favorables a la reaction 
d'esterification conduisant a l'ABA-GE peuvent etre reunies dans !es cellules des enve-
loppes et de l'albumen, sans que l'intervention des embryons soit necessaire. Par con-
tre, 1 e c o n c o u r s d e s e m b r y o n s s e m b 1 e e t r e i n d i s p e n -
s a b l e dans le phenomene inverse, c'est-a-dire l' i n t e r c o n v e r s i o n d e 
l ' A BA - G E e n A BA 1 i b r e qui se manifeste lors des traitements de levee de 
dormance . On sait, par ailleurs, que l'importance de cette reaction d 'hydrolyse depend 
de l'activite embryonnaire et que cette derniere necessite une certaine quantite d'oxy-
gene (COME 1982). 
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En definitive, l'ABA-GE, par interconversion, peut constituer une source impor-
tante d'ABA Jibre au cours des traitements preaJabJes a Ja germination des pepins de 
raisin. Cette reaction, ici bien etabJie, est sous Je contröJe des embryons, puisqu'elle ne 
se produit qu'en Jeur presence et que son intensite est etroitement Jiee a celle de l'acti-
vite embryonnaire. 
Resume 
L'evoJution de l'acide abscissique (ABA) et de son ester de glucose, l'abscissate de 
ß-D-gJucopyranose (ABA-GE) au cours des traitements de Jevee de dormance des 
pepins de raisin montre que Ja disparition compJete de l'ABA-GE qu'iJs contiennent 
doit se reaJiser essentiellement par interconversion de l'ABA-GE en ABA Jibre. Ce phe-
nomene ne sembJe pouvoir se produire que sous l'influence de ces traitements et en 
presence d'embryons fonctionneJs. Les quantites d'ABA libre accumulees diminuent 
principalement par diffusion et par degradation pour devenir minimales. Les possibili-
tes de germination apparalssent etroitement Jiees a la teneur en ABA libre des pepins 
au moment de leur mise en germination. Lorsque Ja germination se produit, !es pepins 
ne contiennent plus d'ABA libre. Par Ja suite, des !es premiers stades de developpe-
ment de Ja plantule, l'ABA libre et l'ABA-GE reapparalssent surtout dans !es cotyJe-
dons ou ces deux formes d'ABA seraient sans doute synthetisees a partir d'un precur-
seur localise dans ces organes. 
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